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Ó æòàòò‡ ïðåäæòàâºåí‡ ðåçóºüòàòŁ íàóŒîâŁı äîæº‡äæåíü æï‡âðîÆ‡òíŁŒ‡â ŒàôåäðŁ òåðàïåâòŁ÷íî¿ æòîìàòîºîª‡¿ ˛äåæüŒîªî
íàö‡îíàºüíîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó, ïŁòàíü ä‡àªíîæòŁŒŁ, º‡Œóâàííÿ òà ïðîô‡ºàŒòŁŒŁ çàıâîðþâàíü òâåðäŁı òŒàíŁí
çóÆ‡â, ïàðîäîíòà òà æºŁçîâî¿ îÆîºîíŒŁ ïîðîæíŁíŁ ðîòà, âïðîâàäæåííÿ ÿŒŁı ó íàâ÷àºüíŁØ ïðîöåæ çíà÷íî ï‡äâŁøó” òåîðå-
òŁ÷íó ï‡äªîòîâŒó ‡ ïðàŒòŁ÷í‡ íàâŁ÷ŒŁ âŁïóæŒíŁŒ‡â æòîìàòîºîª‡÷íîªî ôàŒóºüòåòó, ïðàŒòŁ÷íŁı º‡Œàð‡â-æòîìàòîºîª‡â.
The article presents the results of research staff of the Department of Therapeutic Dentistry of Odesa National Medical
University, diagnosis, treatment and prevention of diseases of hard tissues of the teeth, periodontal and oral mucosa, whose
introduction into the educational process significantly increases the theoretical knowledge and practical skills of graduates of
Faculty of Dentistry, practical dentists.
´æòóï. Ó íàâ÷àºüí‡Ø æŁæòåì‡ ï‡äªîòîâŒŁ º‡Œàðÿ-æòî-
ìàòîºîªà òåðàïåâòŁ÷íà æòîìàòîºîª‡ÿ çàºŁłà”òüæÿ
íàØÆ‡ºüł âàªîìîþ, ÿŒøî íå îæíîâíîþ äŁæöŁïº‡íîþ.
îˆºîâíŁì çàâäàííÿì òåðàïåâòŁ÷íî¿ æòîìàòîºîª‡¿ â
ï‡äªîòîâö‡ º‡Œàðÿ ” çäàòí‡æòü âŁð‡łóâàòŁ ïŁòàííÿ ä‡àª-
íîæòŁŒŁ, º‡Œóâàííÿ òà ïðîô‡ºàŒòŁŒŁ îæíîâíŁı æòîìà-
òîºîª‡÷íŁı çàıâîðþâàíü. Òîìó âàæºŁâŁì ìîìåíòîì
ó æŁæòåì‡ ï‡äªîòîâŒŁ æïåö‡àº‡æòà ” âïðîâàäæåííÿ â
íàâ÷àºüíŁØ ïðîöåæ íîâ‡òí‡ı íàóŒîâŁı ðîçðîÆîŒ, øî
Æåçóìîâíî æïðŁÿ” çíà÷íîìó ïîªºŁÆºåííþ ÿŒ òåîðå-
òŁ÷íî¿ ï‡äªîòîâŒŁ, òàŒ ‡ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ÷îŒ ìàØÆóòí‡ı
ôàı‡âö‡â.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ˇåðłŁØ çàâ‡äóâà÷ ŒàôåäðŁ
ïðîô. ˛. †. Ìàð÷åíŒî äåòàºüíî âŁâ÷Łâ ô‡ç‡îºîª‡÷í‡
ìåıàí‡çìŁ âæìîŒòóâàííÿ æºŁçîâîþ îÆîºîíŒîþ ïî-
ðîæíŁíŁ ðîòà º‡ŒàðæüŒŁı çàæîÆ‡â, ÿŒ‡ âŁŒîðŁæòîâóþòü-
æÿ â òåðàïåâòŁ÷í‡Ø æòîìàòîºîª‡¿, øî ïîæºóæŁºî îæíî-
âîþ ÷ŁæºåííŁı ðîçðîÆîŒ íîâŁı ìåòîä‡â º‡Œóâàííÿ
çàıâîðþâàíü ïàðîäîíòà òà æºŁçîâî¿ îÆîºîíŒŁ ïîðîæ-
íŁíŁ ðîòà. ´ Łçíà÷Łâ  ðîºü äåÿŒŁı  ì‡Œðîåºåìåíò‡â ó
ðîçâŁòŒó  ïàòîºîª‡÷íŁı ïðîöåæ‡â ó ïàðîäîíò‡, âïºŁâ
ì‡ä‡ íà ïðîöåæ ì‡íåðàº‡çàö‡¿  çóÆ‡â ‡ Œ‡æòîŒ. —îçðîÆºåí‡
ŒîíŒðåòí‡ ðåŒîìåíäàö‡¿ âŁÆîðó àíòŁÆ‡îòŁŒ‡â ‡ Œîíòðî-
ºþ çà ¿ı çàæòîæóâàííÿì ó ïðîöåæ‡ º‡Œóâàííÿ çàïàºü-
íŁı çàıâîðþâàíü æºŁçîâî¿  îÆîºîíŒŁ  ïîðîæíŁíŁ  ðîòà.
˝å îÆ‡Øäåí‡ óâàªîþ ‡ ïŁòàííÿ îðªàí‡çàö‡¿  æòîìàòîºî-
ª‡÷íî¿  äîïîìîªŁ íàæåºåííþ,  ðîçðîÆºåí‡ îðªàí‡çàö‡Øí‡
ïðŁíöŁïŁ  íàäàííÿ æòîìàòîºîª‡÷íî¿ äîïîìîªŁ
æ‡ºüæüŒîìó íàæåºåííþ, çàïðîïîíîâàí‡ ðàö‡îíàºüí‡
ôîðìŁ æòîìàòîºîª‡÷íîªî îÆæºóªîâóâàííÿ ðîÆî÷Łı
ïðîìŁæºîâŁı ï‡äïðŁ”ìæòâ.
`. ´. `àłŒ‡ðîâ óäîæŒîíàºŁâ ‡æíóþ÷‡ ìåòîäŁ º‡Œó-
âàííÿ  ïåð‡îäîíòŁòó æòðóìàìŁ âŁæîŒî¿ ÷àæòîòŁ. ˜ºÿ
îÆðîÆŒŁ ŒîðåíåâŁı Œàíàº‡â  àâòîð âïåðłå çàïðîïîíó-
âàâ  ðîç÷Łí ïàíŒðåàòŁíó â ïî”äíàíí‡ ç ôóðàöŁº‡íîì.
˛ðŁª‡íàºüíŁØ åºåŒòðîı‡ðóðª‡÷íŁØ  ìåòîä º‡Œóâàííÿ
çàıâîðþâàíü  ïàðîäîíòà, çàæíîâàíŁØ íà çàæòîæóâàíí‡
Æ‡àŒòŁâíîªî ìåòîäó ä‡àòåðìîŒîàªóºÿö‡¿ ïàòîºîª‡÷íî
çì‡íåíŁı òŒàíŁí ÿæåí, ðîçðîÆŁâ ˆ . Ì. ´ àðàâà. ¯ ôåŒ-
òŁâíó ìåòîäŁŒó º‡Œóâàííÿ çàïàºüíŁı çàıâîðþâàíü
ïàðîäîíòà àïº‡Œàö‡ÿìŁ ‡ åºåŒòðîôîðåçîì â‡òàì‡í‡â Ñ
‡ — çàïðîïîíóâàºà †. ´. Øâåöü.
´Łâ÷åííþ â‡ŒîâŁı çì‡í æºŁçîâî¿ îÆîºîíŒŁ ïîðîæ-
íŁíŁ ðîòà ‡ ¿ı âïºŁâó íà Œº‡í‡÷íŁØ ïåðåÆ‡ª ıðîí‡÷íîªî
ðåöŁäŁâóþ÷îªî àôòîçíîªî æòîìàòŁòó ïðŁæâÿ÷åí‡ äî-
æº‡äæåííÿ ´. Þ. ÑŒºÿðà. ˜åòàºüíî âŁâ÷åí‡ ìåòà-
Æîº‡÷í‡ îæíîâŁ ïàòîªåíåçó, Œº‡í‡ŒŁ, º‡Œóâàííÿ ‡ ïðîô‡-
ºàŒòŁŒŁ ıðîí‡÷íîªî ðåöŁäŁâóþ÷îªî àôòîçíîªî æòî-
ìàòŁòó.
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´. Ì. ˇ‡í÷óŒ ðîçðîÆŁºà ŒîìïºåŒæíŁØ ìåòîä º‡Œó-
âàííÿ ÷åðâîíîªî ïºîæŒîªî ºŁłàþ, çàæíîâàíŁØ íà çà-
æòîæóâàíí‡ ªàºàæŒîðÆ‡íó, ïðåäí‡çîºîíó ‡ âàŒóóìó. ˝ à
Œàôåäð‡ òàŒîæ óæï‡łíî ðîçðîÆºÿºŁæÿ ïŁòàííÿ º‡Œó-
âàííÿ çàıâîðþâàíü ïàðîäîíòà ªåðÆàäåíòîì  àºŒî-
ªîºüíîþ âŁòÿæŒîþ  ç º‡ŒàðæüŒŁı ðîæºŁí Œàòàðàºüíî-
ªî ‡ âŁðàçŒîâîªî ª‡íª‡âîæòîìàòŁòó  àåðîçîºÿìŁ
º‡ŒàðæüŒŁı ðå÷îâŁí  Ì. À. ˝ ‡Œ‡ò‡íà. ´ Łâ÷åíî âïºŁâ
ì‡ä‡ íà ïðîöåæ ì‡íåðàº‡çàö‡¿  çóÆ‡â ‡ Œ‡æòîŒ â óìîâàı
åŒæïåðŁìåíòàºüíîªî Œàð‡”æó. ¸ . Ñ. ˚ îæòåíŒî óçàªàºü-
íŁºà ðåçóºüòàòŁ âŁâ÷åííÿ ÷óòºŁâîæò‡ ïàòîªåííŁı âºà-
æòŁâîæòåØ ŒîŒîâî¿ ì‡ŒðîôºîðŁ äî äåÿŒŁı  àíòŁÆ‡îòŁŒ‡â,
ðîçðîÆŁºà ŒîíŒðåòí‡ ðåŒîìåíäàö‡¿ øîäî âŁÆîðó àíòŁ-
Æ‡îòŁŒ‡â ‡ Œîíòðîºþ çà ¿ı çàæòîæóâàííÿì ó ïðîöåæ‡ º‡Œó-
âàííÿ çàïàºüíŁı çàıâîðþâàíü æºŁçîâî¿  îÆîºîíŒŁ
ïîðîæíŁíŁ  ðîòà.
˝. Ì. “æ‡íà çàïðîïîíóâàºà ìåòîä º‡Œóâàííÿ ïóºü-
ï‡òó ó ä‡òåØ ª‡äðîîŒŁæîì  Œàºüö‡þ ‡ ªº‡öåðîôîæôàòîì
Œàºüö‡þ â ïî”äíàíí‡ ç â‡òàì‡íîì D
2
 ‡ æóºüôàò‡àçîºîì
íàòð‡þ.  Ì. Ì. —óäåíŒî âŁâ÷Łâ ïŁòàííÿ Œº‡í‡ŒŁ ‡ º‡Œó-
âàííÿ ŒàíäŁäîç‡â ïîðîæíŁíŁ ðîòà, ðîçðîÆŁâ
ŒîìïºåŒæíŁØ ìåòîä º‡Œóâàííÿ ŒàíäŁäîç‡â, çàæíîâà-
íŁØ íà çàæòîæóâàíí‡ ŒàðÆàºŒ‡íàòó  ïðåïàðàòó, ä‡þ-
÷îþ îæíîâîþ ÿŒîªî ” íàòð‡”â‡ æîº‡  æŁíòåòŁ÷íŁı æŁð-
íŁı ŒŁæºîò.  ˝ . ´ . Òàðÿí‡Œ ðîçðîÆŁºà ìåòîä äåæåíæŁ-
Æ‡º‡çóþ÷î¿ òåðàï‡¿ çàıâîðþâàíü ïàðîäîíòà.
˜îæº‡äæåííÿ, âïåðłå âŁŒîíàí‡ ïðîô. —. ˆ . ÑŁíŁö‡-
íŁì, äîçâîºŁºŁ îäåðæàòŁ ïðŁíöŁïîâî íîâ‡  äàí‡ ïðî
ïàòîªåíåç Œàð‡”æó çóÆ‡â ‡ Œº‡í‡÷í‡ îæîÆºŁâîæò‡ ïðîÿâó
ïî÷àòŒîâî¿ æòàä‡¿ çàıâîðþâàííÿ. ˙ à äîïîìîªîþ  åºåŒ-
òðîííî¿,  ‡íôðà÷åðâîíî¿,  ºþì‡íåæöåíòíî¿ ‡ ïîºÿðŁçàö‡Ø-
íî¿ ì‡ŒðîæŒîï‡¿, ì‡Œðîðåíòªåíîªðàô‡¿, ª‡æòîı‡ì‡÷íŁı ‡
‡íłŁı âŁæîŒî ÷óòºŁâŁı ìåòîä‡â äîæº‡äæåííÿ âæòà-
íîâºåíî, øî ïàòîºîª‡÷í‡ çì‡íŁ ïðŁ Œàð‡”æ‡  ðîçâŁâà-
þòüæÿ îäíî÷àæíî â ì‡íåðàºüí‡Ø ‡ îðªàí‡÷í‡Ø æóÆæòàí-
ö‡ÿı òâåðäŁı òŒàíŁí çóÆà. ´‡äÆóâà”òüæÿ ïîðółåííÿ
ì‡æŒðŁæòàº‡÷íŁı çâÿçŒ‡â  â  åìàº‡, äåçîð‡”íòàö‡ÿ
ŒðŁæòàº‡â ª‡äðîŒæŁàïàòŁòó, ïîÿâà çîí äâîçàºîìºåííÿ
‡ óòâîðåííÿ ïîâåðıíåâî¿ çîíŁ ï‡äâŁøåíî¿ ì‡íåðàº‡çàö‡¿
åìàº‡. ˇðîöåæ ïðŁ ïî÷àòŒîâîìó Œàð‡”æ‡ æóïðîâî-
äæó”òüæÿ ïîæŁºåíŁì íàŒîïŁ÷åííÿì ó çîí‡ óðàæåíî¿
åìàº‡ òŁðîçŁíó, ìåºàí‡íó, æóºüôª‡äðŁºüíŁı ªðóï ‡ Ø†˚ -
ïîçŁòŁâíŁı ðå÷îâŁí. ´æòàíîâºåíî, øî îäíŁì ç
íàØÆ‡ºüł ðàíí‡ı âŁçíà÷óâàíŁı ª‡æòîı‡ì‡÷íŁı îçíàŒ
ðîçâŁòŒó Œàð‡îçíîªî ïðîöåæó ” äåïîº‡ìåð‡çàö‡ÿ ŒŁæ-
ºŁı ìóŒîïîº‡æàıàðŁä‡â â‡äðîæòŒ‡â îäîíòîÆºàæò‡â.
—. ˆ . ÑŁíŁö‡í ðàçîì ç ¸ . †. ˇ ŁºŁïåíŒî ðîçðîÆŁºŁ îðŁª‡-
íàºüíŁØ ìåòîä ºþì‡íåæöåíòíî¿ ä‡àªíîæòŁŒŁ ïî÷àòŒî-
âîªî Œàð‡”æó, øî äîçâîºÿ” îÆ”ŒòŁâíî îö‡íþâàòŁ
íàØÆ‡ºüł ðàíí‡ ïàòîºîª‡÷í‡ çì‡íŁ â òâåðäŁı òŒàíŁíàı,
ÿŒ‡ íå âŁÿâºÿþòüæÿ, ÿŒ ïðàâŁºî, ‡íłŁìŁ ìåòîäàìŁ.
˛äåðæàí‡ ðåçóºüòàòŁ ïîæºóæŁºŁ ï‡äæòàâîþ äºÿ
ðîçðîÆŒŁ íîâŁı ìåòîä‡â ö‡ºåæïðÿìîâàíîªî âïºŁâó íà
îæíîâí‡ ºàíŒŁ ïàòîºîª‡÷íîªî ïðîöåæó ïðŁ Œàð‡”æ‡ çóÆ‡â
çà äîïîìîªîþ çàæîÆ‡â ðåì‡íåðàº‡çóþ÷î¿ òåðàï‡¿.
Ó 1994 ðîö‡ Œàôåäðó î÷îºŁâ ÷º.-Œîð. ˝ ÀÌ˝ ÓŒðà¿-
íŁ, çàæºóæåíŁØ ä‡ÿ÷ íàóŒŁ ‡ òåıí‡ŒŁ ÓŒðà¿íŁ, ïðîôå-
æîð  ˚ . Ì. ˚ îæåíŒî. ˛ æíîâí‡ íàïðÿìŒŁ Øîªî íàóŒîâî¿
ä‡ÿºüíîæò‡ ïîâÿçàí‡ ç ðîçðîÆŒîþ íàóŒîâŁı îæíîâ
ïðîô‡ºàŒòŁŒŁ Œàð‡”æó çóÆ‡â ‡ çàıâîðþâàíü ïàðîäîíòà,
æ‡àºîòðîô‡÷íî¿ Œîíöåïö‡¿ ïàòîªåíåçó çàıâîðþâàíü ïîðîæ-
íŁíŁ ðîòà, ðîçðîÆŒîþ íàóŒîâî-îðªàí‡çàö‡ØíŁı îæíîâ
ðåôîðìóâàííÿ  æòîìàòîºîª‡÷íî¿ äîïîìîªŁ íàæåºåí-
íþ ÓŒðà¿íŁ. ˛ ðªàí‡çóâàâ ‡ ïðîâ‡â äåŒ‡ºüŒà ì‡æíàðîä-
íŁı íàóŒîâî-ïðàŒòŁ÷íŁı Œîíôåðåíö‡Ø, âŁæòàâîŒ ïî æòî-
ìàòîºîª‡¿ ‡ † ç¿çä Àæîö‡àö‡¿ æòîìàòîºîª‡â ÓŒðà¿íŁ, äå
çàïðîïîíóâàâ Œîíöåïö‡þ ðåôîðìóâàííÿ æòîìàòîºî-
ª‡÷íî¿ äîïîìîªŁ íàæåºåííþ ÓŒðà¿íŁ. ˚ . Ì. ˚ îæåíŒî 
æï‡âàâòîð æòîìàòîºîª‡÷íŁı ðîçä‡º‡â ïðîªðàìŁ ˜ ˚˝Ò
ÓŒðà¿íŁ ˙äîðîâÿ ºþäŁíŁ, ‡í‡ö‡àòîð ‡ íàóŒîâŁØ Œåð‡â-
íŁŒ ˝àö‡îíàºüíî¿ ïðîªðàìŁ ïðîô‡ºàŒòŁŒŁ æòîìàòî-
ºîª‡÷íŁı çàıâîðþâàíü æåðåä íàæåºåííÿ ÓŒðà¿íŁ. ˇ ‡ä
Øîªî Œåð‡âíŁöòâîì âŁŒîíàíî ðÿä ŒîìïºåŒæíŁı òåì ç
ïŁòàíü åï‡äåì‡îºîª‡¿, ïðîô‡ºàŒòŁŒŁ ‡ º‡Œóâàííÿ îæíîâ-
íŁı æòîìàòîºîª‡÷íŁı çàıâîðþâàíü ‡ç çàæòîæóâàííÿì
íîâŁı ìåòîä‡â, çàæîÆ‡â ‡ îðªàí‡çàö‡ØíŁı çàıîä‡â.
˚. Ì. ˚ îæåíŒî çàïðîïîíóâàâ äºÿ ïðîô‡ºàŒòŁŒŁ Œà-
ð‡”æó ºàŒîâó ŒîìïîçŁö‡þ ç ôòîðŁäîì îºîâà. ˜ åòàºü-
íî âŁâ÷Łâ ìîí‡òîðŁíª æòîìàòîºîª‡÷íŁı çàıâîðþâàíü
â ÓŒðà¿í‡, âïåðłå æòâîðŁâ íàö‡îíàºüíŁØ ÆàíŒ æòîìà-
òîºîª‡÷íŁı çàıâîðþâàíü â ð‡çíŁı ðåª‡îíàı ÓŒðà¿íŁ,
âŁâ÷Łâ äŁíàì‡Œó çàıâîðþâàíîæò‡ çàºåæíî â‡ä â‡Œó,
æîö‡àºüíŁı ‡ åŒîíîì‡÷íŁı óìîâ, íàì‡òŁâ ŒîíŒðåòí‡
łºÿıŁ ¿ı ïðîô‡ºàŒòŁŒŁ. —åçóºüòàòŁ äîæº‡äæåíü ºÿªºŁ
â îæíîâó ïðîªðàìŁ íàäàííÿ æòîìàòîºîª‡÷íî¿ äîïîìîªŁ
íàæåºåííþ ÓŒðà¿íŁ. Ö‡Ø ïðîÆºåì‡ ïðŁæâÿ÷åí‡ ‡ äŁæåð-
òàö‡Øí‡ ðîÆîòŁ, âŁŒîíàí‡ ï‡ä Øîªî Œåð‡âíŁöòâîì [1, 2].
¯ŒæïåðŁìåíòàºüíî îÆ·ðóíòóâàâ äîö‡ºüí‡æòü çàæòîæó-
âàííÿ ðåìîäåíòíîªî ö‡àíàŒðŁºàòíîªî ºàŒó .˛ À. `àæ.
´‡í âæòàíîâŁâ, øî äâîŒðàòíà ïðîòÿªîì ðîŒó îÆðîÆ-
Œà ðåìîäåíòíŁì ºàŒîì çóÆ‡â ó ä‡òåØ çíŁæó” çà òðŁ
ðîŒŁ ïðŁð‡æò ‡íòåíæŁâíîæò‡ Œàð‡”æó â 3 ðàçŁ [3, 4].
Ì. †. ˇ óò‡íöåâ ðîçðîÆŁâ æïîæ‡Æ ä‡àªíîæòŁŒŁ ïî÷àòŒî-
âîªî Œàð‡”æó, çàæíîâàíŁØ íà âŁçíà÷åíí‡ æòóïåíÿ äå-
ì‡íåðàº‡çàö‡¿ åìàº‡ çóÆ‡â łºÿıîì âŁì‡ðþâàííÿ îïòŁ÷-
íî¿ ø‡ºüíîæò‡ ôàðÆíŁŒà íà åìàº‡. —îçðîÆºåíŁØ ìå-
òîä â 23 ðàçŁ ï‡äâŁøó” òî÷í‡æòü ä‡àªíîæòŁŒŁ.
¸‡Œóâàííÿ ª‡ïåðåæòåç‡¿ òâåðäŁı òŒàíŁí çóÆà ïàíòîªà-
ìîì  ïðîºîíªîâàíî¿ ä‡¿ çàïðîïîíóâàâ ˛ . Ì. ˘ åðåÆŒî.
˝. À. †â÷åíŒî ðîçðîÆŁºà ìåòîä ïðåâåíòŁâíîªî º‡Œó-
âàííÿ ïàðîäîíòŁòó îæåðåäŒîâŁì äîçîâàíŁì âàŒóó-
ìîì æåðåäíüîªî æòóïåíÿ ‡ âŁçíà÷Łºà ïîŒàçàííÿ äî
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Øîªî çàæòîæóâàííÿ. Ìåòîä ‡æòîòíî çÆ‡ºüłó” òðŁ-
âàº‡æòü ðåì‡æ‡¿, øî æòâîðþ” ðåàºüí‡ ìîæºŁâîæò‡ äºÿ
ðîçłŁðåííÿ ïàðîäîíòîºîª‡÷íî¿ äîïîìîªŁ íàæåºåííþ.
Ñ. Ì. ˚îâàºü âïåðłå âŁä‡ºŁâ 10 ŒîìïºåŒæ‡â ïðî-
ôåæ‡Øíî âàæºŁâŁı ä‡Ø, ïîâÿçàíŁı ç ä‡àªíîæòŁŒîþ ‡
º‡Œóâàííÿì æòîìàòîºîª‡÷íŁı çàıâîðþâàíü, ðîçŒðŁâ
ïæŁıîºîª‡÷í‡ ìåıàí‡çìŁ âïºŁâó æïðÿìîâàíîæò‡ ìîòŁ-
âàö‡¿, ð‡âíÿ ‡íòåºåŒòó, îæîÆºŁâîæòåØ åìîö‡Øíî¿ æôåðŁ
æòóäåíò‡â íà åôåŒòŁâí‡æòü çàæâî”ííÿ ïðîôåæ‡Øíî âàæ-
ºŁâŁı ä‡Ø. Ñòâîðåíà ìåòîäŁŒà îö‡íŒŁ ð‡âíÿ æôîðìî-
âàíîæò‡ ïðîôåæ‡Øíî âàæºŁâŁı ä‡Ø ó æòóäåíò‡â-æòîìà-
òîºîª‡â, ðîçðîÆºåíà ïæŁıîºîªî-ïåäàªîª‡÷íà æŁæòåìà
íàïðàâºåíîªî ôîðìóâàííÿ ‡ çàŒð‡ïºåííÿ ¿ı ó íà-
â÷àºüí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡, øî çíà÷íî ï‡äâŁøó” ð‡âåíü
îæâî”ííÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁŒ‡â ‡ òåîðåòŁ÷íó ï‡äªîòîâ-
Œó æòóäåíò‡â. ˝ à Œàôåäð‡ ðîçðîÆºåí‡ îðŁª‡íàºüí‡ æïî-
æîÆŁ ââåäåííÿ º‡Œóâàºüíî-ïðîô‡ºàŒòŁ÷íŁı çàæîÆ‡â â
òâåðä‡ òŒàíŁíŁ çóÆ‡â ‡ æºŁçîâó îÆîºîíŒó ïîðîæíŁíŁ
ðîòà, íà ÿŒ‡ îòðŁìàíî àâòîðæüŒ‡ æâ‡äîöòâà. ÑŒîí-
æòðóØîâàí‡ àåðîçîºüí‡ ïðŁæòðî¿ äºÿ ââåäåííÿ â òŒà-
íŁíŁ çóÆ‡â ðåì‡íåðàº‡çóþ÷Łı çàæîÆ‡â ç ìåòîþ ïðîô‡-
ºàŒòŁŒŁ Œàð‡”æó ‡ º‡Œóâàííÿ ïî÷àòŒîâŁı æòàä‡Ø çàıâî-
ðþâàííÿ. —îçðîÆŒŁ ‡æòîòíî ï‡äâŁøóþòü
åôåŒòŁâí‡æòü º‡Œóâàºüíî-ïðîô‡ºàŒòŁ÷íŁı çàıîä‡â.
´. ß. ÑŒŁÆà çàïðîïîíóâàâ, åŒæïåðŁìåíòàºüíî îÆ-
·ðóíòóâàâ ‡ âïðîâàäŁâ ó Œº‡í‡÷íó æòîìàòîºîª‡þ íîâŁØ
Æ‡îªåííŁØ æòŁìóºÿòîð `‡îòðŁò, çóÆíŁØ åº‡ŒæŁð `‡î-
äåíò-2 ‡ ŒîìïºåŒæíŁØ àíòŁîŒæŁäàíòíŁØ ïðåïàðàò
˚àòîìàæ, ÿŒ‡ çíà÷íî ïðŁæŒîðþþòü ðåªåíåðàö‡þ
æºŁçîâî¿ îÆîºîíŒŁ ïîðîæíŁíŁ ðîòà [5].
†. ˚ . ˝ îâŁöüŒà ðîçðîÆŁºà ìåòîä åŒçîªåííî¿ ïðîô‡-
ºàŒòŁŒŁ Œàð‡”æó çóÆ‡â, ÿŒŁØ ïî”äíó” âïºŁâ íà çóÆíó
ÆºÿłŒó ‡ àŒòŁâíå ââåäåííÿ îæíîâíŁı ì‡íåðàºüíŁı
Œîìïîíåíò‡â åìàº‡ çà äîïîìîªîþ åºåŒòðîôîðåòŁ÷íŁı
çóÆíŁı ø‡òîŒ ‡ æòâîðåíŁı ðåì‡íåðàº‡çóþ÷Łı çóÆíŁı
ïàæò. ´ïåðłå îÆ·ðóíòîâàíà ìîæºŁâ‡æòü âŁŒîðŁæòàí-
íÿ ðîçðîÆºåíîªî ŒîìïºåŒæó äºÿ ðåì‡íåðàº‡çàö‡¿  åìàº‡
çóÆ‡â ó ä‡òåØ,  îðòîäîíòŁ÷íå º‡Œóâàííÿ ó ÿŒŁı ïðî-
âîäŁºîæÿ çà äîïîìîªîþ ÆðåŒåò-æŁæòåìŁ. —îçðîÆºåíà
îðŁª‡íàºüíà åôåŒòŁâíà æıåìà æòŁìóºÿö‡¿ ì‡íåðàº‡çàö‡¿
åìàº‡ ìåòîäîì ïîæº‡äîâíîªî ââåäåííÿ â òâåðä‡ òŒà-
íŁíŁ çóÆ‡â ì‡íåðàºüíŁı Œîìïîíåíò‡â: Œàºüö‡þ, ôîæ-
ôîðó ‡ ôòîðó [6].
˛. †. ` ”º‡Œ äîŒàçàºà Œàð‡”æ ïðîô‡ºàŒòŁ÷íó òà ïàðî-
äîíòîïðîòåŒòîðíó åôåŒòŁâí‡æòü ì‡æöåâîªî âŁŒîðŁæ-
òàííÿ 1 % ðîç÷Łíó äîÆåçŁºàòó Œàºüö‡þ ïðŁ ïî”äíàíí‡
ıðîí‡÷íîªî Œàòàðàºüíîªî ª‡íª‡â‡òó òà Œàð‡”æó ó ä‡òåØ.
À. ˛. ÑåäºåöüŒà âŁâ÷Łºà îæîÆºŁâîæò‡ Œº‡í‡÷íîªî
ïåðåÆ‡ªó ªåíåðàº‡çîâàíîªî ïàðîäîíòŁòó â îæ‡Æ ïîıŁ-
ºîªî â‡Œó òà îÆ·ðóíòóâàºà íåîÆı‡äí‡æòü çàæòîæóâàííÿ
â ŒîìïºåŒæíîìó º‡Œóâàíí‡ ºåöŁòŁíîâŁı ïðåïàðàò‡â
(çóÆíà ïàæòà ¸åöŁòŁíîâà òà ºåöŁòŁí æîíÿłíŁŒî-
âŁØ ıàð÷îâŁØ).
˝. Ì. ˙ àïîðîæåöü âŁâ÷Łºà ðîºü íåæïåöŁô‡÷íî¿ ðå-
çŁæòåíòíîæò‡ ïðŁ ıðîí‡÷íîìó Œàòàðàºüíîìó ª‡íª‡â‡ò‡,
ðîçðîÆŁºà æïîæ‡Æ òà æıåìŁ ôàðìàŒîŒîðåŒö‡¿ ‡ìóííŁı
ïîðółåíü ó ðîòîâ‡Ø ïîðîæíŁí‡ ó ıâîðŁı ïðŁ Õ˚ˆ ïðå-
ïàðàòàìŁ íàïðàâºåíî¿ ì‡æöåâî¿ ‡ìóíîìîäåºþþ÷î¿ ä‡¿
(¸‡æîÆàŒò òà †ìóäîí) çàºåæíî â‡ä òÿæŒîæò‡ çà-
ıâîðþâàííÿ.
˛. Ì. ˜àâŁäåíŒî â ŒîìïºåŒæíîìó º‡Œóâàíí‡ ªåíå-
ðàº‡çîâàíîªî ïàðîäîíòŁòó âŁŒîðŁæòàºà ìàªí‡òîôîðåç
ŒîìÆ‡íàö‡¿ íàìàöŁòó òà â‡òàì‡íó D
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, ïîŒàçàºà æò‡ØŒŁØ
ïðîºîªîâàíŁØ º‡ŒóâàºüíŁØ åôåŒò.
˝. ˛. `àæ çàïðîïîíóâàºà ðåöåïòóðó çóÆíî¿ ïàæòŁ
íà îæíîâ‡ ïðåïàðàòó ìóºîâî¿ º‡Œóâàºüíî¿ ˚ óÿºüíŁöü-
Œî¿ ªðÿç‡  ïåºîäåŒæó, øî ì‡æòŁòü ìàŒðî- ‡ ì‡Œðî-
åºåìåíòŁ, Æ‡îªåíí‡ æòŁìóºÿòîðŁ, îðªàí‡÷í‡ ŒŁæºîòŁ
(ôóºüâîâà, ªóì‡íîâà), àì‡íîŒŁæºîòŁ òà ‡í. ˙ óÆíà ïàæòà
ˇåºîäåíò ðàçîì ç åºåŒòðîôîðåòŁ÷íŁìŁ çóÆíŁìŁ
ø‡òŒàìŁ çàÆåçïå÷ó” âŁðàæåí‡ ïðîòŁçàïàºüí‡, ïðîòŁ-
íàÆðÿŒîâ‡ òà îæòåîïðîòåŒòîðí‡ âºàæòŁâîæò‡, ïîŒðàøó”
ì‡ŒðîöŁðŒóºÿö‡þ òà òðîô‡Œó òŒàíŁí ïàðîäîíòà [7, 8].
˛. †. ÀíłóŒîâà îÆ·ðóíòóâàºà ìåòîä º‡Œóâàºüíî-
ïðîô‡ºàŒòŁ÷íî¿ ª‡ª‡”íŁ ïîðîæíŁíŁ ðîòà ó ıâîðŁı ç ïðî-
ªðåæóþ÷Łì ïåðåÆ‡ªîì ªåíåðàº‡çîâàíîªî ïàðîäîíòŁ-
òó, øî âŒºþ÷à” çóÆíó ïàæòó ç ïðîòŁçàïàºüíŁìŁ âºàæ-
òŁâîæòÿìŁ æåð‡¿ ´îæıîä â ïåð‡îä îæíîâíîªî Œóðæó
º‡Œóâàííÿ ‡ çóÆíó ïàæòó ˆàðàíò ç âŁðàæåíŁìŁ
îæòåîòðîïíŁìŁ âºàæòŁâîæòÿìŁ â ïåð‡îä ðåì‡æ‡¿ çà-
ıâîðþâàííÿ, òà âŁŒîðŁæòàííÿ ïîº‡ì‡íåðàºüíîªî Œîì-
ïºåŒæó ˚ àºüöŁä-Ìàªí‡Ø ï‡ä ÷àæ ô‡ç‡îºîª‡÷íî¿ òà ı‡ðóð-
ª‡÷íî¿ ìåíîïàóçŁ.
˛. ´. ÑŒŁÆà äåòàºüíî âŁâ÷Łºà ïàòîìîðôîºîª‡÷í‡
çì‡íŁ â Ñ˛ˇ— òà Œ‡æòŒàı øåºåï ïðŁ öóŒðîâîìó ä‡à-
Æåò‡ òŁïó †, øî ïîæºóæŁºî îÆ·ðóíòóâàííÿì äºÿ æòâî-
ðåííÿ ªåºþ Ñîôº‡ï‡í íà îæíîâ‡ ïºîä‡â æîôîðŁ
ÿïîíæüŒî¿, a-º‡ïî”âî¿ ŒŁæºîòŁ òà ‡íóº‡íó öŁŒîð‡þ ç
àíòŁîŒæŁäàíòíŁìŁ, ïðîòŁçàïàºüíŁìŁ òà ìåìÆðàíî-
òðîïíŁìŁ âºàæòŁâîæòÿìŁ.
†. À. ˇàíåíŒî äîŒàçàºà âŁæîŒó åôåŒòŁâí‡æòü º‡Œó-
âàºüíî-ïðîô‡ºàŒòŁ÷íîªî ªåºþ ¸àŒòîªåºü ó Œîìï-
ºåŒæíîìó âŁŒîðŁæòàíí‡ ç `‡îòðŁòîì Ñ, ºàŒòîÆàŒòå-
ðŁíîì òà æåïòåôðŁºîì äºÿ ïðîô‡ºàŒòŁŒŁ òà º‡Œóâàí-
íÿ ıðîí‡÷íîªî ŒàíäŁäîçó ó ïàö‡”íò‡â ç çóÆíŁìŁ
ïðîòåçàìŁ [9].
˛. ´ . ˆ îí÷àðåíŒî âŁâ÷Łºà âïºŁâ çàæîÆ‡â ª‡ª‡”íŁ íà
ì‡ŒðîÆ‡îöåíîç ðîòîâî¿ ïîðîæíŁíŁ â îæ‡Æ Æåç æòîìà-
òîºîª‡÷íŁı çàıâîðþâàíü, òà ó ıâîðŁı ç Œàð‡”æîì çóÆ‡â
‡ ıðîí‡÷íŁì ŒàòàðàºüíŁì ª‡íª‡â‡òîì. ˜ îŒàçàºà ð‡çíŁØ
æòóï‡íü àíòŁÆàŒòåð‡àºüíîªî âïºŁâó çóÆíŁı ïàæò íà
ì‡Œðîôºîðó ïîðîæíŁíŁ ðîòà, âïºŁâ ø‡òîŒ äºÿ ÷Łøåííÿ
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ÿçŁŒà íà ì‡ŒðîÆ‡îöåíîç ðîòîâî¿ ïîðîæíŁíŁ. ˙ àïðîïî-
íóâàºà ðåŒîìåíäàö‡¿ äºÿ îïòŁìàºüíîªî âŁÆîðó çàæîÆ‡â
‡íäŁâ‡äóàºüíî¿ ª‡ª‡”íŁ ïîðîæíŁíŁ ðîòà.
¸. ´. îˆí÷àðóŒ âæòàíîâŁºà, øî æå÷îŒàìÿíà ıâî-
ðîÆà íåªàòŁâíî âïºŁâà” íà ïåðåÆ‡ª çàıâîðþâàíü ïà-
ðîäîíòà, îæîÆºŁâî ïðŁ ïåðåâàæí‡Ø îŒæàºóð‡¿. ˜ îŒàçà-
ºà åôåŒòŁâí‡æòü çàæòîæóâàííÿ ìàªí‡òîòåðàï‡¿ òà îçî-
íîòåðàï‡¿ â ŒîìïºåŒæíîìó º‡Œóâàíí‡ ïàö‡”íò‡â ç
ıðîí‡÷íŁì ŒàòàðàºüíŁì ª‡íª‡â‡òîì òà ªåíåðàº‡çîâà-
íŁì ïàðîäîíòŁòîì ïðŁ æå÷îŒàìÿí‡Ø ıâîðîÆ‡ [10].
˛. ¸. ˙àªðàäæüŒà ðîçðîÆŁºà æıåìó ïðîô‡ºàŒòŁŒŁ
ıðîí‡÷íîªî ŒàíäŁäîçó æºŁçîâî¿ îÆîºîíŒŁ ïîðîæíŁíŁ
ðîòà çàºåæíî â‡ä ð‡âíÿ Œîíòàì‡íàö‡¿ ªðŁÆàìŁ Cand‡da
‡ âŁðàæåíîæò‡ Œº‡í‡÷íŁı æŁìïòîì‡â: äŁôåðåíö‡Øîâàíå
ïðŁçíà÷åííÿ ïðåïàðàò‡â àíòŁªðŁÆŒîâî¿ òà ‡ìóíîìîäó-
ºþþ÷î¿ ä‡¿ (íàæòîÿíŒà åı‡íàöå¿, çóÆíŁØ åº‡ŒæŁð ¸‡çî-
ìóŒî¿ä, 1 % ð-í ˛ðàæåïò, 5 % ºåâîðŁíîâà ìàçü òà
ºàŒòîÆàŒòåðŁí), øî æïðŁÿ” àŒòŁâ‡çàö‡¿ ïðŁðîäíŁı çà-
ıŁæíŁı ìåıàí‡çì‡â ðîòîâî¿ ïîðîæíŁíŁ, çìåíłåííþ
‡íòåíæŁâíîæò‡ çàïàºüíîªî ïðîöåæó, çÆ‡ºüłåííþ łâŁä-
Œîæò‡ æàº‡âàö‡¿ [11,12].
˚. ˇ. —îæŒî âïðîâàäŁºà ºàçåðíó Œîðåºÿö‡Øíó
æïåŒòðîæŒîï‡þ äºÿ îö‡íŒŁ ôóíŒö‡îíàºüíîªî æòàíó òŒà-
íŁí ïàðîäîíòà, ÿŒà â‡äîÆðàæà” òŒàíŁííŁØ ªîìåîæòàç,
ïðîíŁŒí‡æòü ‡ Œðîâîíàïîâíåííÿ Œàï‡ºÿðíîªî ðóæºà òà
âàæŒ‡æòü ðîçâŁòŒó ïàòîºîª‡÷íîªî ïðîöåæó. ˜îŒàçàºà
åôåŒòŁâí‡æòü çóÆíŁı ïàæò Colgatefi ¸å÷åÆíßå òðà-
âß ‡ Lacalut Fitoformula ïðŁ ıðîí‡÷íîìó ïàðîäîí-
òŁò‡, òà ¸åæíîØ Æàºüçàì ‡ Parodontaxfi ˚ºàææŁŒ
ïðŁ çàªîæòðåíí‡ ïðîöåæó.
†. ´ . ¸ ó÷àŒ âæòàíîâŁºà, øî íà ôóíŒö‡îíàºüíó àŒòŁâ-
í‡æòü æºŁííŁı çàºîç ä‡òåØ çíà÷íŁØ âïºŁâ ìà” íàïðó-
æåíŁØ ªîðìîíàºüíŁØ ôîí. ˜ îŒàçàíà çàºåæí‡æòü ‡íòåí-
æŁâíîæò‡ Œàð‡îçíîªî ïðîöåæó â‡ä ð‡âíÿ æºŁíîâŁä‡ºåí-
íÿ. ´ Łÿâºåíà çàŒîíîì‡ðí‡æòü çíŁæåííÿ æàº‡âàö‡¿ ïðŁ
æîìàòŁ÷í‡Ø çàıâîðþâàíîæò‡, îæîÆºŁâî ïðŁ âŁŒîðŁæ-
òàíí‡ ıîº‡íîÆºîŒàòîð‡â, ÷àæòŁì òà òðŁâàºŁì ïðŁØî-
ìîì àòðîï‡íâì‡æíŁı ïðåïàðàò‡â. ˜îŒàçàíà íå-
îÆı‡äí‡æòü ïðîâåäåííÿ òàŒŁì ä‡òÿì çàıîä‡â, æïðÿìî-
âàíŁı íà çÆ‡ºüłåííÿ æºŁíîâŁä‡ºåííÿ: âŁŒîðŁæòàííÿ
íàæòîþ çîºîòîòŁæÿ÷íŁŒà äºÿ ïîºîæŒàííÿ, çóÆíî¿ ïà-
æòŁ Colgate total, òàÆºåòîŒ —åâ‡ò.
Þ. ˆ . —îìàíîâà âæòàíîâŁºà, øî ŒàíäŁäîç æº‡ä ðîç-
ªºÿäàòŁ ÿŒ ïîðółåííÿ ‡ìóííŁı ‡ ì‡ŒðîÆíŁı æŁæòåì
ªîìåîæòàçó ïîðîæíŁíŁ ðîòà, ÿŒ‡ ìàþòü Æåçïîæåðåäí‡Ø
ïðŁ÷Łííî-íàæº‡äŒîâŁØ çâÿçîŒ ç‡ çí‡ìíŁìŁ àŒðŁºîâŁ-
ìŁ çóÆíŁìŁ ïðîòåçàìŁ,  äîŒàçàºà, øî ïðŁ ïîðółåíí‡
æŁæòåì ªîìåîæòàçó ïîðîæíŁíŁ ðîòà â‡äÆóâà”òüæÿ
çíŁæåííÿ ôóíŒö‡îíàºüíî¿ àŒòŁâíîæò‡ æºŁííŁı çàºîç,
ÿŒà îÆóìîâºþ” ðîçâŁòîŒ æóıîæò‡ æºŁçîâî¿ îÆîºîíŒŁ
ðîòîâî¿ ïîðîæíŁíŁ, ‡ æïîæòåð‡ªà”òüæÿ äåô‡öŁò ó ðî-
òîâ‡Ø ïîðîæíŁí‡ Æ‡îºîª‡÷íî àŒòŁâíŁı ðå÷îâŁí, ÿŒ‡ Æå-
ðóòü ó÷àæòü ó ïðîöåæàı ï‡äòðŁìŒŁ æòàºîæò‡ æåðåäî-
âŁøà òà ïðŁçâîäŁòü äî çàïàºåííÿ, àŒòŁâ‡çàö‡¿ ïåðå-
ŒŁæíîªî îŒŁæºåííÿ º‡ï‡ä‡â, ä‡”þ òîŒæŁí‡â àªðåæŁâíŁı
ì‡Œðîîðªàí‡çì‡â, â ò. ÷. Candida. ˚º‡í‡÷íî îÆ·ðóíòó-
âàºà åôåŒòŁâí‡æòü çàæòîæóâàííÿ ïðîÆ‡îòŁ÷íŁı ‡ ðîæ-
ºŁííŁı ïðåÆ‡îòŁ÷íŁı ‡ àäàïòîªåííŁı çàæîÆ‡â äºÿ
ïðîô‡ºàŒòŁŒŁ ŒàíäŁäîç‡â. ÑòâîðŁºà çóÆíŁØ åº‡ŒæŁð
`‡îäåíò-4, ªåº‡ äºÿ ïîðîæíŁíŁ ðîòà ¸àŒòîªåºü ‡
ˇðîô‡àº, øî çíŁæóþòü æòóï‡íü àäæîðÆö‡¿ ªðŁÆ‡â
Candida òà íîðìàº‡çóþòü ªîìåîæòàç ïîðîæíŁíŁ ðîòà
[13]. —îçðîÆŁºà º‡Œóâàºüíî-ïðîô‡ºàŒòŁ÷í‡ ŒîìïºåŒ-
æŁ äºÿ äŁôåðåíö‡Øîâàíîªî çàæòîæóâàííÿ ó ıâîðŁı ç
ª‡ïîæàº‡âàö‡”þ, ç äŁæÆ‡îòŁ÷íŁìŁ ïðîÿâàìŁ â ðîòîâ‡Ø
ïîðîæíŁí‡, ç ıðîí‡÷íŁì ŒàíäŁäîçîì æºŁçîâî¿ îÆîºîí-
ŒŁ ðîòîâî¿ ïîðîæíŁíŁ, ç àºåðª‡÷íŁìŁ ïðîÿâàìŁ ç ÆîŒó
æºŁçîâî¿ îÆîºîíŒŁ ðîòîâî¿ ïîðîæíŁíŁ, ç ‡ìóíîÆ‡îºîª‡÷-
íŁìŁ ïîðółåííÿìŁ â ðîòîâ‡Ø ïîðîæíŁí‡, øî ïîòðåÆó-
þòü ïðîòåçóâàííÿ [14].
´ŁæíîâîŒ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, âïðîâàäæåííÿ âŁøå-
íàçâàíŁı ðîçðîÆîŒ íàóŒîâö‡â ŒàôåäðŁ òåðàïåâòŁ÷íî¿
æòîìàòîºîª‡¿ ˛˝ÌåäÓ â íàâ÷àºüíŁØ ïðîöåæ çíà÷íî
çÆàªà÷ó” òåîðåòŁ÷í‡ çíàííÿ æòóäåíò‡â, à îâîºîä‡ííÿ
íîâŁìŁ ìåòîäàìŁ ä‡àªíîæòŁŒŁ, º‡Œóâàííÿ òà ïðîô‡-
ºàŒòŁŒŁ çíà÷íî ï‡äâŁøó” ïðàŒòŁ÷íó ï‡äªîòîâŒó ìàØ-
Æóòí‡ı ôàı‡âö‡â.
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